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"Basında Enerji Haberleri (5 Haziran 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu imkan 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel üye 
iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
30.05.2007
Oluşum
Gaziantep
1.500
ENERJİ EN AZ PETROL KADAR DEĞERLİ
3
 Kupürler
2
18.05.2007
Gerçek Hayat
İstanbul
2.753
TÜRKİYE ENERJİ PAZARINDAN TASFİYE Mİ EDİLİYOR
17
 Kupürler
3
31.05.2007
Güncel Gaziantep
Gaziantep
1.200
ELETRİK SIKINTISI ÖZEL SEKTÖR DESTEĞİ İLE AŞILACAK
5
 Kupürler
4
01.06.2007
Ekonomi
İstanbul
2.358
UZMANLAR HES'LER! E OLUMLU BAKIYOR ÇEVRECİLER KARŞI ÇIKIYOR
6
 Kupürler
5
01.06.2007
Ekonomi
İstanbul
2.358
GÜNEŞ ENERJİSİ İLE DENİZ SUYUNDAN İÇME SUYU ÜRETEN PROJE'DE HAYATA GEÇTİ
2
 Kupürler
6
03.06.2007
Tünaydın
İstanbul
12.500
HİDROELEKTRİĞİN KALBİ ANTALYA'DA ATIYOR
8
 Kupürler
7
03.06.2007
Tünaydın
İstanbul
12.500
13.ENERJİ VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI
5
 Kupürler
8
03.06.2007
Ogün
İstanbul
13.000
BİGA'DA JEOTERMAL HAZİNE
6
 Kupürler
9
03.06.2007
Ogün
İstanbul
13.000
ENERJİDE ABD İŞBİRLİĞİ
6
 Kupürler
10
05.06.2007
Yeni _afak
İstanbul
123.783
TEMİZ ENERJİ İÇİN GÜÇBİRLİĞİ
5
 Kupürler
11
05.06.2007
Yeni Nesil
İstanbul
10.000
BP VE RİO TİNTO'DAN TEMİZ ENERJİ İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ YAPTI
6
 Kupürler
12
05.06.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.323
DÖRT AYLIK ENERJİ İTHALATININ FATURASI 9,3 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
5
 Kupürler
13
05.06.2007
Vatan
İstanbul
222.338
TÜRKİYE-YUNANİSTAN ENERJİ BAĞLANTISI BU YIL TAMAM
8
 Kupürler
14
05.06.2007
Referans
İstanbul
13.397
GAZPROM ATİNA'NIN NABUCCO'YA RAKİP BORU HATTI PLANINDAN MEMNUN
13
 Kupürler
15
05.06.2007
Referans
İstanbul
13.397
TETAŞ
11
 Kupürler
16
05.06.2007
Radikal
İstanbul
37.282
FUNDA ÖZKAN'IN KÖŞE YAZISI
14
 Kupürler
17
05.06.2007
Milli Gazete
İstanbul
52.630
PUTİN'DEN AVRUPA'YA SERT YANIT
8
 Kupürler
18
05.06.2007
İstiklal
İstanbul
5.000
PROJE 2010'A KADAR BİTECEK
8
 Kupürler
19
05.06.2007
İstanbul
İstanbul
14.000
CASTRO'NUN OĞLU FİDEL NÜKLEER ENERJİ İÇİN GELDİ
6
 Kupürler
20
05.06.2007
Hürses
İstanbul
2.242
TÜPRAŞ'TA ÇEVRE DOSTU ÜNİTELER DEVREDE
1
 Kupürler
21
05.06.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
40.433
YA KARANLIK YA DIŞARIYA BAĞIMLILIK
5
 Kupürler
22
05.06.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
JEOTERMALE YATIRIM 16 MİLYAR DOLAR SAĞLAR
2
 Kupürler
23
05.06.2007
Evrensel
İstanbul
4.965
TÜRKİYE'NİN İKİNCİ BÜYÜK PETROL SAHASI
9
 Kupürler
24
05.06.2007
Evrensel
İstanbul
4.965
TÜRKİYE SANTRAL çÖPLÜĞÜNE DÖNDÜ
9
 Kupürler
25
05.06.2007
Dünya
İstanbul
53.817
PETKİM İN TALİPLERİ ORTAKLIK ARAYIŞINDA
1
 Kupürler
26
05.06.2007
Dünya
İstanbul
53.817
VERGİSİZ MAZOT SEÇİME TAKILDI
3
 Kupürler
27
05.06.2007
Birgün
İstanbul
7.645
TETAŞ ELEKTRİK İÇİN İHALEYE ÇIKIYOR
7
 Kupürler
28
05.06.2007
Birgün
İstanbul
7.645
MADEN-İŞ'E YENİDEN SİYANÜRCÜ KAYABAŞI
6
 Kupürler
29
05.06.2007
Birgün
İstanbul
7.645
YAŞAR SEYMAN'IN KÖŞESİ
2
 Kupürler
30
05.06.2007
Akşam
İstanbul
185.267
ULUSAL MARKER TÜPRAŞ'A YARADI
8
 Kupürler
31
30.05.2007
Gaziantep Güneş
Gaziantep
2.200
ENERJİ PETROLDEN DAHA DEĞERLİ OLACAK
3
 Kupürler
